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El presente trabajo de investigación titulado “Cultura tributaria y su influencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociacion de comerciantes Mercado de 
Telas Piura 2018”, tuvo como objetivo principal, Determinar la influencia de la cultura 
tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Telas Piura 2018. 
El presente estudio corresponde a una investigación aplicada, de nivel descriptivo – 
correlacional, diseño no experimental, además es de corte transversal, presenta un enfoque 
cuantitativo;  con respecto a su población estuvo conformada por 210 comerciantes, la 
muestra consta por 136 comerciantes; para la recolección de la información se utilizó la 
técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario que consta de 32 preguntas 
compuestas por cinco (5) escalas que permiten respuestas múltiples de: Nunca, Casi Nunca, 
Aveces, Casi Siempre y siempre. Se concluyó, que la cultura tributaria si influye en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la asociación de comerciantes del mercado 
de telas de Piura 2018, con un coeficiente de 0,299 por lo que existe una relación positiva 
moderada entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 


















The present research work entitled “Tax Culture and its influence on the fulfillment of tax 
obligations in the Association of Merchants Market of Piura Fabrics 2018”, had as main 
objective, Determine the influence of the tax culture in the fulfillment of tax obligations in 
the Association of Merchants of the Piura Fabric Market 2018. 
The present study corresponds to an applied research, of descriptive - correlational level, 
non-experimental design, in addition to being cross-sectional, it presents a quantitative 
approach; with respect to its population it was conformed by 210 merchants, the sample 
consists of 136 merchants; The survey technique was used to collect the information and 
the instrument was the questionnaire consisting of 32 questions composed of five (5) scales 
that allow multiple answers of: Never, Almost Never, Sometimes, Almost Always and 
always. It was concluded that the tax culture does influence the compliance of the tax 
obligations in the association of merchants of the fabric market of Piura 2018, with a 
coefficient of 0.299, so there is a moderate positive relationship between the tax culture and 
compliance with Tax obligations. 
 
 












La presente investigación está orientada en el tema “Cultura Tributaria y su influencia en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación de comerciantes Mercado 
de Telas Piura 2018, cuya finalidad es determinar la influencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributaria. 
 
Contar con cultura tributaria es ir más allá de conocer las obligaciones que tiene todo 
ciudadano para contribuir con el fisco y a la ciudadanía, también es importante aprovechar 
los saberes en lo que respecta a la observancia y acatamiento de los compromisos 
tributarios, además es muy importante dado que la recaudación procedente de la tributación 
será direccionada y empleada para diversos servicios en pro de la sociedad. (Amasifuen, 
2015). 
 
Uno de los grandes pilares que reposa la economía del estado peruano es el sistema 
tributario, elemental factor de ingresos para el progreso de la sociedad; consecuentemente, 
si no existe un normal desarrollo de la recaudación, se atenta contra el desarrollo del Perú. 
El proceso de recaudación de impuestos, no ha mostrado grandes cambios ni avances para 
incrementar la recaudación, pese a implementar constantemente medidas de 
concientización a los ciudadanos y contribuyentes para generar una cultura tributaria.  
 
La contribución en el Perú, según Bravo (2012) sobre la tributación en el tiempo sostiene: 
En el Tahuantinsuyo, la tributación se enmarco en los postulados de reciprocidad y 
redistribución. La forma de tributación fue equivalente a la de la contribución actual, 
concebida como aquella obligación, fundada para el incremento de obras públicas y/o 
actividades de la nación en merced del ciudadano.  
Con la conquista española, se dieron reformas en la lógica de redistribución del imperio 
incaico, la forma de tributación en la época de la conquista se estableció en base a decretos 
y dictámenes del monarca, en relación a las tasas o regímenes tributarios fijados. 
En la época colonial, la tributación estuvo constituido y establecido para mantener una 
crematística monopolística; se instituyo utilizando los sólidos vínculos de consanguinidad 
que conectaban a las comunidades nativas, la reciprocidad y la capacidad organizacional. 




y arbitrarios. La contribución colonial permaneció hasta amediados del siglo XIX, su 
culminación se dio por los inconvenientes del nuevo Estado para sostener su organización, 
originándose el rompimiento del vinculo español, la frágil y desorganizada administración 
pública, quienes tuvieron dificultades para percibir sus contribuciones. 
La tributación en el siglo XIX se redujo a los beneficios del guano, ya que se abolieron los 
impuestos a los jornaleros y la tributación indígena. 
 En el transcurso del siglo XX, se produjeron diversos vuelcos en la administración del 
país; estos, por lo general, acataron, más a circunstancias concretas o a periodos de 
expansión y recesión económica, que a un claro propósito político de extenso plazo que 
alcance a modernizar y reformar el Estado. En el presente siglo se cambiaron varios 
aspectos de la estructura tributaria, se reguló los gravámenes al patrimonio y a las rentas. 
Asimismo, por medio del D.S. N° 287-68- HC, otorgado en octubre de 1968, donde el 
sistema cedular de Impuesto a la Renta fue reemplazado por el tributo Único a la Renta; en 
el cual se estableció el Impuesto a la Renta con las particularidades que en la actualidad 
conocemos. (RitaHA, 2016) 
A partir del año de 1991 se obtiene el consenso para la modificación del sistema y de la 
administración tributaria. La creación de la SUNAT fue el eje de esta reforma integral que 
tuvo como objeto primordial la racionalización y simplificación del sistema tributario. 
(Bravo, 2012) 
 
Actualmente los Estados Sudamericanos, tienen procedimientos evasivos para la 
fiscalización tributaria, por el limitante fuero de cultura tributaria, sin embargo, su 
vulnerabilidad se centró en no preocuparse por el establecimiento de medidas regulatorias, 
para la promoción del deber ciudadano, del por qué y la justificación del para qué es 
necesario la tributación.  
 
Por otro lado, ante la falta de sencillez y de facilidad para la comprensión de la 
normatividad tributaria, conlleva a los contribuyentes a ser renuentes en su deber tributario, 
es decir en el acatamiento de los deberes tributarios, porque se percibe la limitante y escasa 
cultura tributaria de la ciudadanía, más aún porque los estados sólo buscan beneficios 





A través de la unión de esfuerzos entre el Ministerio de educación y SUNAT desde el año 
2018 se están realizando capacitaciones para promover la conciencia, el respeto y 
responsabilidad en la observancia de los deberes tributarias desde las aulas; todo 
implementado ha sido titulado Educación tributaria y aduanera; sin embargo, aún no se 
visualizan resultados positivos. 
 
Asimismo, en el ámbito de estudio, existen un conjunto de negocios orientados a rubros 
como los de prendas de vestir, locerías, electrónicas etc. en la investigación que se 
desarrolla surge la interrogante ¿De qué manera la cultura tributaria influye en las 
obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas de Piura 
2018? 
 
 De acuerdo a lo anterior, esta investigación pretenderá determinar la influencia de la 
cultura tributaria en las obligaciones tributarias de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Telas de Piura 2018, se analizará cada una de sus variables con sus respectivos 
indicadores y así demostrará su importancia. 
 
Esta investigación se fundamentó en los siguientes trabajos previos: 
En el ámbito internacional, presenta los estudios, que a continuación se detallan: 
 
Anchaluisa, (2015) en su tesis uno de los objetivos que se trazó fue de identificar el grado 
de insuficiencia de una cultura tributaria relacionada al recaudo del impuesto en el 
comercio ciudadano de Ambato. Se realizó una indagación de tipo descriptivo, su 
demografía estaba conformada por los 16,994 comerciantes de la localidad de Ambato. Las 
conclusiones determinan: existía una carencia de conocimiento real tributario, 
principalmente en aquel ambiente tan laborioso y especial de la economía de la localidad 
y nacional. Por lo tanto, existe gran notoriedad para poder decir que los procesos para 
evadir y eludir existen y a gran magnitud, además se pueden apreciar tanto económica, 
como socialmente; y a pesar que se han ideado técnicas para adquirir una correcta 
contribución al fisco, todavía no se obtienen los resultados deseados. 
 
Basurto, (2015): cuyo objetivo de tesis fue conocer de qué manera puede influenciar una 




Asociaciones de negociantes Minoristas de la Bahía de Guayaquil. Ese trabajo de 
investigación se llevó a cabo bajo un estudio descriptivo. El universo estudiado fue el de 
comerciantes cuya muestra fue de 384 comerciantes de FEDACOMIB. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: Es indudable que la comercialización no formal constituye una 
gran fuente de trabajo, esto va en constante crecimiento en los últimos periodos y no se ve 
intención a reducirse, de esta manera, es de gran importancia estimular la existencia de una 
cultura tributaria, fundada en el marco normativo legal. 
 
En cuanto a los antecedentes nacionales, la presente indagación se fundamentó en las 
siguientes investigaciones:  
 
Sinchi, (2019) en su tesis se planteó como objetivo: establecer si la cultura tributaria influye 
con la observancia de los deberes tributarios en los microempresarios del centro de Abastos 
de Paucarbamba – 2019. Utilizó en su investigación un diseño no experimental descriptivo- 
correlacional, se recolectó datos por cuestionario. Así mismo, trabajó con una población 
de 240 comerciantes y presentó los siguientes resultados: a) el entendimiento tributario es 
un factor undamental para que se den los deberes tributarios por parte de los vendedores del 
Mercado de Abasto de Pucarbamba. b) la educación tributaria ayudaría fomentar la 
formalización por parte de los comerciantes también en un mejor conocimiento sobre sus 
obligaciones tributarias, c) Con relación a los valores tributarios que tienen los 
comerciantes ayudaría a dar un mejor aporte en las obligaciones tributarias. El autor 
concluye que, si interviene la cultura tributaria en la observancia de las obligaciones 
tributarias, demostrando que la cultura tributaria ayuda a optimizar la informalidad de los 
contribuyentes en cuanto a la observancia de sus deberes como ciudadano.  
 
Apaza y Bonifacio (2017), desarrollaron su tesis, cuyo objetivo buscó identificar la 
correlación que existe entre la cultura tributaria relacionada a los deberes en temas 
tributarios de los negociantes del centro de abastos Paruro, Cusco año 2017, el diseño 
aplicado es No experimental-transaccional, por su parte la herramienta de recolección de 
información utilizado es a través: encuesta, con población integrada por 36 comerciantes 
registrados en el Mercado de Paruro - Cuzco. Concluyó que dichos comerciantes tienen 
una muy baja cultura tributaria (86.1%), contando con escasa consciencia tributaria 




evade, elude o comete infracciones tributarias en mayor o menor grado, siendo su 
coeficiente de Tau-b de Kendal de 0.881 existiendo una correlación directa positivamente 
entre las variables de análisis. Además, se puede decir que se relaciona directa y 
significativamente alta conciencia tributaria y los cumplimientos de pagos tributarios, es 
decir, a medida que los microempresarios desarrollen su cultura tributaria se elevará el 
compromiso y realización de los pagos de tributos. 
 
Honores (2017), en su tesis tuvo el objetivo de: establecer si hay influencia de la cultura 
tributaria en cuanto a la observancia de sus deberes con el fisco de los comerciantes del 
Mercado Unión Trujillo-Perú del año 2017”, utilizó un enfoque cuantitativo. En cuanto a 
recopilación de datos aplicó: una encuesta, índole de investigación: descriptiva 
correlacional, determinó la muestra tomada de los noventa y dos empresarios consultados 
el 73 % desconoce acerca de tributos, solo un 16% tiene conocimiento sobre el tema, un 
67% de los consultados desconoce de los deberes que tiene para con el Fisco, y un veintidós 
por ciento sí sabe de sus compromisos frente al ente recaudador y fiscalizador que tiene el 
Estado peruano; sin embargo, el autor concluye: existe un grado bajo de cultura tributaria 
de los microempresarios, por lo tanto, desconocen sobre asuntos de tributos, dudan de 
cuáles son todos sus deberes como contribuyentes; y finalmente, no saben el fin supremo 
que tiene el Estado al exigir el cumplimiento de sus tributos. 
 
Burga (2015) en su tesis, el objeto de estudio fue identificar el grado que influye la Cultura 
Tributaria de los microempresarios  Emporio Gamarra en el periodo 2014, para este trabajo 
utilizó un método descriptivo, diseño no experimental e instrumento del cuestionario. 
Además, trabajó con una población de 78 comerciantes, y concluyó que los comerciantes 
del Emporio Gamarra en el periodo 2014 poseen un grado de cultura tributaria baja. De 
esta manera, gracias a la investigación, se puede evidenciar que los potenciales 
contribuyentes del Emporio no tienen arraigados la obligación de pago de tributos de 
manera innata al ejercicio de sus deberes cívicos, un alto porcentaje de las personas 
entrevistadas tienen concepciones negativas acerca de la Administración Tributaria. 
Finalmente, en cuanto a los antecedentes locales, esta investigación se basó en los trabajos 





Ynfante (2018), en su tesis tomó como objetivo señalar y analizar de qué manera el nivel 
cultural tributario es influyente con relación al incumplimiento de los negocios del mercado 
central de Morropón en el periodo 2017 – 2018. Así mismo, se tuvo en cuenta otros 
objetivos puntuales: a) diagnosticar si la conciencia tributaria es influyente en los 
mercaderes, b) diagnosticar cómo el discernimiento tributario alcanza a influenciar en la 
informalidad, c) precisar como el grado de cultura concerniente a tributación afecta  al 
incumplimiento profesional, d) detallar como el grado de formación sobre los tributos 
impacta en la informalidad de los tributos, e) puntualizar de qué forma la cultura  logra 
incurrir en el incumplimiento de gestión de los microempresarios en estudio. Su diseño fue 
No experimental y la muestra fue de ciento treinta microempresarios del mercado central 
de Morropón departamento Piura. Se concluyó que dichos comerciantes no llevan 
arraigados sus principios en cuanto a lo que respecta el pago de sus obligaciones, y no 
toman en cuentan las consecuencias que acarrea el no cumplimiento del abono oportuno, 
dejando entrever la coexistencia de una influencia en la infracción y por lo tanto su grado 
de cultura tributaria en el año 2017 - 2018 es bajo. 
 
Eca (2017) en su tesis, cuyo objetivo: estudiar el grado de conducta tributaria de las 
microempresas que se dedican a la comercialización de calzado del mercado modelo de la 
ciudad de Talara-2017”; utilizó un enfoque cuantitativo. Para el estudio se tomó en cuenta 
a veinte negocios de calzado localizados en el centro de abasto de Talara, presentando los 
siguientes alcances: muestra que del 80 % de los microempresarios del mercado modelo 
de Talara carecen de cultura tributaria, ello trae consigo que los comerciantes caigan en la 
informalidad, porque no tienen conciencia tributaria y carecen de información en relación 
a asuntos tributarios, generando evasión fiscal y tributaria. En este trabajo de investigación 
el autor concluye: el grado de compromiso fiscal de los negocios de calzado del centro de 
abasto de la ciudad petrolera es mínimo, desconocen del régimen de recaudación fiscal, no 
tienen conciencia tributaria y se muestran ajenos a los temas tributarios.  
 
Checa (2017) en su tesis, se planteó como objetivo: establecer el grado de cumplimiento 
tributario en que se encuentran las tiendas de abarrotes del asentamiento humano José 
Olaya de Piura, en el periodo 2017. La presente indagación uso un procedimiento 
descriptivo, tuvo un esquema no experimental, su estudio fue aplicado a una muestra de 




instrumento y la técnica utilizados fueron los cuestionarios y la encuesta; se obtuvo como 
resultado: a) los dueños de los negocios de abarrotes desconocen el giro comercial que 
llevan a cabo; conocer a lo que se dedican supone abonar sus impuestos referencialmente, 
siendo esta información muy escasa para los contribuyentes;  b) no reaccionan de manera 
favorable, consideran que los impuestos son muy elevados y que deberían disminuir, c) un 
cuarenta por ciento admite la existencia de problemas para formalizar, pues a juicio de 
ellos, no tienen acceso a la información para cumplir con la ley en sus establecimientos; y, 
d) el treinta por ciento asumiría pagar sus obligaciones. Concluyendo que el grado de 
cumplimiento tributario en los negocios de abarrotes del A.H José Olaya de Piura – 2017 
es mínimo. Es necesario recalcar, que la mayoría no cuentan con un régimen tributario 
establecido adquirido, en otras palabras, la gradualidad en que está la cultura tributaria en 
los negocios, no es favorable, desconocen el giro del negocio y asuntos de materia 
tributaria; y, por último, pocos pagan sus obligaciones, opinan que la suma a amortizar es 
alta comparada con las ventas obtenidas, y por este motivo los comerciantes siguen 
evadiendo sus impuestos. 
 
Atoche (2016) en su tesis se plantea el presente objetivo, describir las peculiaridades de la 
cultura tributaria y  cómo es su incidencia con respecto a lo deberes y responsabilidades en 
cuanto a tributos mensuales (IGV – Renta) en los comerciantes minoristas de abarrotes del 
mercado modelo de Sullana en el año 2015. Tuvo una  población considerada de 300 
comerciantes minoristas, ubicados interna y externamente en el mercado modelo de 
Sullana. En su investigación aplicó el diseño No experimental- transeccional – descriptivo 
la recolección de información utilizó: entrevista. Se concluyó: la mayoría de comerciantes 
de dicho mercado en el peridodo 2015 es femenino, con una edad elevada, teniendo niveles 
de instrucción mínima como lo es de educación primaria. Esto no ayudaría a tener un buen 
conocimiento tributario, generándose de esta manera una señal negativa por una falta de 
cultura tributaria, Se puede evidenciar claramente la falta de conocimiento tributario, o de 
cumplimiento con este régimen, pues omiten la emisión de comprobantes en las ventas, 
ello evidencia una clarisima falta de conocimiento, acatamiento, falta cultura tributaria. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha hecho indispensable, la existencia de bases 





Según Valero y Ramirez, (2008) define: la Cultura Tributaria, son los valores, creencias y 
actitudes que posee una sociedad respecto a la tributación además las leyes que la 
administran, encaminando al ciudadano a la observancia frecuente de las responsabilidades 
fiscales. Es necesario que la ciudadanía adquiera conocimientos relacionados al tema y 
entienda la envergadura de sus responsabilidades tributarias. Asimismo, Amasifuen, 
(2015) menciona a la cultura tributaria como una agrupación de elementos básicos del 
comportamiento de un grupo de personas que llegan a la conclusión de lo que es 
conveniente realizar y de lo que no, relacionado al cumplimiento de ejecución de pagos 
tributarios estatales, como resultado de la satisfacción de ejecución de obligaciones de sus 
tributos. Se debe tener en cuenta, los estados con mayor cultura tributaria son los más 
desarrollados, ellos si cumplen con sus deberes.  
 
La cultura tributaria contiene las siguientes dimensiones: educación tributaria y 
orientaciones tributarias. 
 
La educación tributaria son los conocimientos que tiene una población sobre las normas 
tributarias de un país, y el ciudadano tiene la exigencia de cumplir con sus 
responsabilidades, para de esa manera ayudar al Estado y contribuir a su desarrollo.  Esto 
es resaltado por Valero y Ramírez (2008), quienes arguyen que para tener una buena cultura 
tributaria es necesario la educación respectiva, cuya formación debe empezar desde la 
niñez; con el fin de traducir esta cultura tributaria individual en una colectiva. Asimismo, 
Según Borjas y Lindemberg (2015) consideran que, para educar en el ámbito fiscal a los 
ciudadanos, se debe pasar por un proceso, con el fin de lograr el aprendizaje de sus deberes 
y derechos tributarios, esto se hace mediante el discernimiento acerca de sus derechos 
fiscales, principalmente la apropiada gestión del gasto estatal que se da por parte de los 
gobernantes, como de sus deberes. Incluye, de manera concreta, se refiere al deber 
primordial de contribuir con el pago de impuestos. 
Actualmente, la inserción en el mercado laboral empieza desde que los individuos son muy 
jóvenes, obligándose a decidir entre las preferencias de consumo. Es así que Solórzano 
(2011) manifiesta: generalmente la formación en tributación se refiere al cumplimiento de 
la población adulta y que solo consiste en pagar los tributos. Por el contrario, los jóvenes 
no tendrían que ocuparse de temas de tributación por no estar involucrados en los hechos 




formales. En este sentido, es necesario impartir una buena instrucción sobre temas 
tributarios a los ciudadanos desde temprana edad, fundada como un deber de cumplir, mas 
no como una obligación. 
 
Según Fernández (2016), citado por Ramos (2018) indica, es imprescindible se tenga los 
conocimientos de tributación, ellos no son exclusivos para los profesionales del 
asesoramiento, sino también para todos aquellos que su labor primordial no sea la 
fiscalización, pues deben tomar otras decisiones al respecto. 
 
Es indispensable poseer conocimientos tributarios, ya que esto ayuda a planificar los pagos 
y, por lo tanto, a optimizar los recursos. De esa manera, sabemos cuándo y cuánto se paga 
y no tenemos que esperar una notificación del órgano recaudador o fiscalizador (Sunat). 
 
Educación tributaria ciudadana Para Cuellar (2018) opina: La Sunat ha dirigido sus 
programas de Cultura Tributaria en diferentes programas pilotos donde interactúan con 
alumnos de educación primaria, secundaria y superior, proporcionando información sobre 
cuál es el rol que cumple la administración, el impacto que tiene entregar un documento de 
pago para el progreso del país y cómo el cumplimiento de la recaudación permite proveer 
los servicios públicos del Estado.  
 
Al respecto sobre los programas con los que cuenta la Sunat, vienen brindando a los 
docentes información sobre las diversas normas de educación tributaria, encaminadas a 
instruir a los educandos del nivel de educación básica regular; al mismo tiempo ofrece 
contenidos y/o actividades con temas relacionados a la educación tributaria, además ofrece 
materiales de estudio fáciles de descargar útiles al docente. 
Programas Sociales Tributarios, la SUNAT es consciente sobre lo que significa el 
promover e impulsar la cultura tributaria; es por ello constantemente está comprometida en 
esta labor, cuyo objetivo es mejorar el cumplimiento tributario, por lo que ha implementado 
programas como: 
 Constante Capacitación para docentes, 
 Programa sobre Sunat visita la escuela,  
 Semana de la educación tributaria  




 Encuentros Universitarios, Voluntariado SUNAT  
 Charlas a MYPE y Emprendedores. 
 Voluntariado Sunat. 
 
La orientación Tributaria, en el artículo 84° del Código Tributario, sobre orientación al 
Contribuyente menciona, el ente regulador y fiscalizador es quien ofrece de diferentes 
maneras, toda la información concerniente a la tributación; en tal sentido, debe informar 
sobre las situaciones referentes a su incumplimiento. 
 
Con respecto al artículo. 84, Cuellar, (2018) propone una nueva redacción: “El ente 
recaudador tiene como deber gestionar orientación a cada sector social, fundada en temas 
relacionados a la cultura tributaria del país. La administración tributaria debe aplicar 
medidas administrativas propensas a fomentar la enseñanza feudatario integral y una 
excelente deferencia a los ciudadanos”.  
 
Entrega de Información y Asistencia al contribuyente Según Romero, (2007) Para fomentar 
el desempeño voluntario la recaudadora el ente recaudador debe cerciorarse que el 
contribuyente perciba con claridad en qué consiste su obligación. El factor principal para 
lograr un alto nivel de desempeño voluntariamente es ofrecer al contribuyente el apoyo y 
un adecuado servicio, brindando la información precisa para que el contribuyente tenga 
conocimiento y pueda cumplir con sus obligaciones; dicho de otra manera, el ente 
recaudador tiene la obligación de poner a su disposición las herramientas necesarias que 
faciliten el cumplimiento tributario a la brevedad posible. 
 
Asimismo, el autor señala la existencia de múltiples canales que ayudará al contribuyente 
a obtener la información y asistencia necesaria, con los avances tecnológicos se vienen 
potenciado diversos programas, aunque continuamente conservando los canales 
tradicionales. Es por esta razón que hoy los servicios de información y asistencia tributaria 
se prestan de manera personal, teléfono, por escrito, en soportes informáticos y/o internet. 
Por otra parte, indica que, los servicios brindados por Sunat en cuanto a información y 
asistencia sirve como medio complementario. Mientras el primero está ligado 
fundamentalmente a brindar la información necesaria y solucionar las dudas que los 




obligaciones; por su parte el segundo ayuda a facilitar de manera directa a que el ciudadano 
cumpla con sus deberes.  
 
Se hace necesario resaltar la existencia de otros canales de información y orientación que 
cuyo uso es frecuente como es el caso de folletos, panfletos, guías tributarias y volantes: si 
bien es cierto no existe trato directo entre el Ente tributario y el contribuyente; sin embargo, 
estos métodos son efectivos y fáciles para difundir, de forma claro y exacta, la información 
relacionada a los tributos y a las obligaciones existentes. 
 
De la misma manera, Bravo (2017), sostiene que la tributación está conformada por toda 
la normatividad que regula y crea los tributos. También establece los métodos en que fluyen 
los tributos estatales, y contienen los principios de derecho tributario. La legislación 
Tributaria peruana se constituye por tres elementos: las políticas tributarias, sistema 
tributario y la administración tributaria. 
 Políticas Tributarias: son los lineamientos orientaciones y criterios que sirven para 
establecer los impuestos de manera directa e indirectamente a efecto de invertir en 
la labor de la nación. (Amasifuen, 2015) 
 Sistema Tributario: es la norma mas importante del codigo tributario mediante los 
cuales se implementa la política tributaia, (Amasifuen, 2015) 
 Administracion Tributaria: definen, diseñan, programan, ejecutan y controlan en lo 
que a recaudación se refiere. (Amasifuen, 2015) 
 
La palabra tributo tiene su origen en “tribu”, que aludía a un conjunto de personas que 
tenían un líder con quien debían colaborar para el sustento de dicho grupo. En el Perú, el 
tributo se ha presentado desde épocas antiguas, contribuyendo los pobladores con su aporte 
al Inca, a fin de lograr su protección. Esta situación también se presentó a nivel mundial, 
específicamente en Europa, donde el vasallo era quien ofrecía su aporte en especies o en 
dinero al señor feudal, quien en retribución protegía al aportante.  
 
Siguiendo a Bravo (2012), el tributo es el aporte dinerario establecido por norma, el cual 
será entregado al Estado por medio de un ente regulador y fiscalizador, con el fin de ofrecer 




competente deberá exigir su pago, caso contrario, el contribuyente se hará acreedor a la 
sanción pertinente. Asimismo, Bravo (2017) menciona, los tributos se agrupan en: 
a) Impuestos  
b) Contribuciones  
c) Tasas: Arbitrios, Derechos y Licencias. 
 
a) Impuesto. Tributo que no conlleva contraprestaciones de manera directa; sin 
embargo, son los impuestos la mayor fuente de ingreso de esta entidad. Por ello, el 
impuesto es un aporte obligatorio por parte de los contribuyentes.  
- Impuesto General a las Ventas (IGV): Según (Flores y Ramos, 2018) es el tributo 
pagado al momento de comprar un bien o cuando nos brindan un servicio y grava: 
la comercialización de bienes muebles, importación de bienes, prestación de 
servicios en el país, contratos de construcción, así como también la primera venta 
de inmuebles. 
 
b) Contribuciones. Tiene su base en la búsqueda de producir beneficios entre entidades 
públicas o del estado. Como ejemplo: Aportes a Essalud, Sistema Nacional de 
Pensiones, al Sencico, etc. 
- Contribuciones a Essalud: Para (Bravo, 2012) Las prestaciones de salud es el 
Sistema del estado mediante el cual se presta servicios de atención médica a los 
trabajadores asegurados, así como también a sus derechohabientes, teniendo 
como financiamiento el aporte que realizan los Empleadores, en el 9% de la 
Remuneración Asegurable, de cada trabajador, cumpliendo con estos aportes en 
los cronogramas de pagos para los Impuestos de periodicidad mensual. 
 
c) Tasas. Pago en forma tributaria que se realiza. Sí produce una contrapartida directa 
realizada por parte del Estado a favor del ciudadano. Dentro de estas encontramos: 
arbitrios, derechos y licencias.  
- Arbitrios, se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público como 
los gravámenes municipales de barrido pública, parques y jardines. 
- Derechos, son las prestaciones que se consignan por adquirir una partida de 




- Licencias, es la autorización otorgadas por la municipalidad para el progreso de 
actividades económicas tal es el caso de las licencias de funcionamiento de 
entidades comerciales.  
 
La finalidad del Ente Recaudador es la de conducir los impuestos de gobierno central, así 
como también la administración de las contribuciones, los tributos administrados por el 
ente recaudador son: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
Selectivo al Consumo, Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF), Contribución a ESSALUD, Aportes a la ONP. 
 
1) El Impuesto a la Renta grava todas las ganancias que resultan del capital, de trabajo y 
de la combinación de los dos. En el Estado peruano el gravamen es por separado, en la 
primera se emplea tasa proporcional y en la segunda, progresiva. Si se ve desde el punto 
económico no produciría desigualdad en la repartición de la carga fiscal. 
Se puede manifestar como renta, ciertos ingresos provenientes de un origen permanente 
y posible de proporcionar ingresos con cierta secuencia, así mismo esto resulta del 
desempeño de labores o profesiones independientes. En el estado peruano existen cinco 
clasificaciones del impuesto a la renta: de la primera a la quinta categoría. (Bravo, 2012). 
 
2) Impuesto General a la Ventas, Es un impuesto; el mismo que resulta de aplicar una tasa 
(16%) según el Art. 1° del T.U.O. de la Ley IGV y Art. 17°. TUO, aprobado por D.S. 
055-99-EF, más el 2% del impuesto de promoción municipal IPM haciendo un total del 
18%, el IGV, sobre la base imponible  que se realizan en el País, Dado el caso de la 
empresas comercializadoras, tienen como actividad principal el de comercializar, y/o 
fabricar productos, o Bienes, o de prestar Servicios, agregarán a sus valores de venta la 
tasa correspondiente, valido a la fecha en que se realiza la transacción económica, 
estando  obligadas a  trasladar dicho Impuesto al Estado mediante una liquidación 
mensual, que resulta de la diferencia entre el Impuesto Cobrado y el Impuesto Pagado, 
o retenido,  teniendo este carácter de periodicidad mensual. 
 
3) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), grava la venta de bienes, así como, la adquisición 




el pisco, la cerveza, cigarrillos, vehículos, vinos, entre otros. También se aplica en los 
juegos de azar y apuestas: loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos, etc. 
 
4) Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), es un gravamen que permite obtener 
información relacionada a las diversas transacciones realizadas por los contribuyentes. 
 
Contribución a ESSALUD y ONP, mediante el cual el empleador y el trabajador realiza un 
aporte equivalente al 9 % con respecto a Essalud y 13% ONP de la remuneración mensual 
del trabajador, Las aportaciones a la Seguridad Social (Essalud y ONP) se calcularán en 
base a la RMV (Art. 10° del D.S.015-2003-TR). tiene la finalidad de dar cobertura de salud 
a los asegurados y derecho habientes y referente a ONP pagar derechos pensionarios de las 
personas una vez que estén jubiladas. 
 
En lo que respecta a los tributos recaudados por los municipios, son entes del gobierno 
local que por diversos medios recaudan tributos, impulsando el crecimiento de la entidad 
prestando servicios básicos en la misma comunidad. Siendo además una forma de recaudar 
por parte del municipio: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los 
Espectáculos Públicos No Deportivos, Impuesto a los Juegos (pimball, bingo, rifas y 
similares), Impuesto a las Apuestas, Impuesto al Patrimonio Vehicular e Impuesto a los 
Juegos (loterías). 
 
Según Bravo (2012), el gravamen a los predios es de periodicidad anual, y se puede pagar 
de manera trimestral, lo calcula y Administra las Municipalidades de la localidad. 
Gravando los valores de los Predios Inmuebles y Terrenos, destinados para Residencias, 
Vivienda, Comercio, Industria, Almacenes, Garajes, Colegios, etc.  La base imponible 
resulta del producto del área ocupada (Terreno) y las infraestructuras, por los aranceles 
calculados por La Dirección de Rentas de las Municipalidades, sufriendo variación año a 
año, por la actualización de precios de los Materiales de Construcción.  
Roca (2008) señala, la observancia tributaria es una orden o precepto normativo que debe 
ser acatado; y las autoridades tributarias deben velar por su cumplimiento, dependiendo de 
la norma. Los miembros de un estado o pobladores tienen el compromiso de cumplir con 
sus deberes y así contribuir con el avance de la sociedad ya que aumenta el ingreso del 




El acatamiento del pago de tributos, más allá de la existencia de una sanción, es aceptada 
por el contribuyente de manera voluntaria; es decir, la motivación al cumplimiento no se 
deriva de la obligación o la sanción, sino de la convicción personal de cada contribuyente 
y está relacionada al cumplimiento para el mantenimiento del Estado. 
 
El art. 1 del código tributario, señala: la obligación tributaria es un derecho de orden 
público, siendo un lazo entre el deficitario y fiador tributario y busca cumplir una 
prestación tributaria, además puede ser exigida coercitivamente. (Robles y Ruiz, 2011). 
 
La obligación tributaria posee elementos que se verán a continuación: 
a) Sujeto Activo: Es un ente público titular de la potestad de imposición, 
entendido como potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo” 
(Queralt, 2011). 
b) Sujeto Pasivo: Leal (2013) lo determina como persona que tiene a cargo el 
deber de ejecutar el pago del tributo a la entidad tributaria. 
c) Objeto: Se entiende como el tributo que debe pagar el pasivo, en pro y 
favoreciendo a la entidad administrativa tributaria (Carrasco, 2010).  
d) Hecho imponible: Villegas (2001) lo define como supuesto normativo 
condicionante tributario, es posible que sean actuares ajenos a actividades 
estatales (Impuestos), actividades administrativas o jurisdiccional (tasa), o que 
redunde en una mejoría derivada de una actividad o gasto estatal (contribuciones). 
 
La obligación tributaria cuenta con dos clases de obligaciones tributarias: obligaciones 
formales y obligaciones sustanciales. Las obligaciones formales se fundamentan 
básicamente en manifestar la información al Ente Recaudador y la obligación sustancial en 
realizar la cancelación del tributo. 
a) Obligaciones formales. Va dirigida a buscar el cumplimiento a las normas tributarias y 
a su vez busca se le dé una correcta aplicación y determinación de la obligación 
relacionada a los tributos. Entre las obligaciones formales consiste fundamentalmente 
en: 
- Inscribirse en el Régimen único simplificado (Ruc). Pueden registrarse en el 




- Emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. En relación 
a emisión de los comprobantes de pago, puede ser físico o electrónicos. 
- Llevar libros y registros contables o contar con informes u otros documentos. 
Dicha obligación cambia de acuerdo al régimen tributario en el que se encuentre. 
- Presentar declaraciones (determinativas e informativas), y comunicaciones.  
- consentir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante 
la misma. 
- Otras Obligaciones tributarias. 
 
b) Obligaciones sustanciales. Es originado por la acción del hecho generador del tributo. 
Su objetivo es dar y pagar un tributo. Se hace obligatorio su nacimiento producto de 
una ley y no de acuerdos con terceros. (Grajales, Agudelo y Vargas, 2015). 
Basicamente esta obligación consiste en: 
- Obligación de Pagar el tributo, después de haberse determinado el importe del 
tributo, puede realizar el pago total o parcial del tributo . 
- Pagar oportunamente las retenciones de impuestos efectuados.  
 
 
Con respecto a la obligación formal sobre emitir comprobantes de pago, para que un 
ciudadano pueda cumplir con dicha obligación deben conocer como mínimo los requisitos 
y la circunstancia en la que puede ser requerido o solicitado. 
Los comprobantes de pago según el art. 1 de la LCP, son documentos que certifican la 
transferencia de bienes o prestación de servicios, están obligados a emitirlos las personas 
naturales con negocio, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, 
sociedades de hecho u otros; es así que los comprobantes de pago pueden ser físicos o 
electrónicos y para que dicho comprobante sea considerado como válido debe cumplir con 
las normas, tal como lo establece el reglamento de comprobantes de pago aprobado con 
Resolución de Superintendencia N.° 312-2018/SUNAT.    
 Comprobantes de pago físicos, Para ser calificado como tal, tiene que ser emitido y/o 
impreso de acuerdo a las normas de la legislación de Comprobantes de Pago 
(Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT).  
 Comprobante de pago electrónico (CPE), es un documento regulado por SUNAT, 
certifica la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, para su 




establece el uso obligatorio del sistema de emisión electrónica (Resolución de 
Superintendencia N° 239-2018/SUNAT).  
 
En el artículo 1° de la LIR, el Impuesto a la Renta se puede ver lo que grava. (Ver anexo 
1)  
En cuanto a su clasificación, en el estado peruano existen cinco categorías del Impuesto a 
la Renta: de la primera a la quinta categoría, pero sólo nos enfocaremos en el estudio de 
una de ellas: Renta de Tercera Categoría. 
Pertenece a esta categoría las derivadas de la actividad empresarial en cualquiera de sus 
facetas, así como las que obtengan los notarios. Se incluye también las rentas de las 
personas jurídicas y las derivadas del ejercicio, en sociedad civil de cualquier profesión o 
arte, ciencia u oficio y cualquier otra renta o que está comprendida en los demás regímenes 
(Medrano, 2018). 
 
Este tributo, Renta de tercera tiene cuatro regímenes tributarios, como se verán rápidamente 
a continuación:  
 
1) Regimen Único Simplificado (RUS). Según Reyes (2017), este régimen facilita la 
cancelación de los impuestos supliendo al IGV e IR. Se acogen a éste todas las personas 
naturales o sucesiones indivisas domiciliadas en el estado y además que sus ingresos 
mensuales no superen los S/ 8,000 soles. Mediante DL. 1270 y con el Reglamento 
emitido por el DS. 402-2016-EF, se realizaron las modificaciones respectivas del 
Nuevo RUS con el fin de reducir el incumplimiento, por lo cual, se ha visto por 
conveniente simplificar los procedimientos, comprimir la carga tributaria y los costos 
de observancia; así como optimizar la eficiencia y equidad del método tributario. 
 
2) Régimen Especial de Renta (RER): Según Reyes (2017), está orientado a personas 
naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y jurídicas que residen en el 
Perú, que logren rentas de tercera categoría derivadas del negocio y/o manufactura, 
entendiendo como tal a la comercialización de los bienes que adquieran, produzcan o 
manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la 
cría y el cultivo. Este régimen presenta condiciones para las empresas acogidas a éste, 




no presentan declaración jurada anual de IR, sin embargo, deben cumplir con la 
obligación tributaría sustancial de aportar mensualmente un porcentaje de 1.5 por 
ciento de sus ingresos netos mensuales. Los deberes tributarios formales en cuanto a 
emisión de comprobantes, son similares al régimen MT y RG, en este régimen se 
emitirán boletas de venta, facturas y demás comprobantes de pago; en lo que concierne 
a libros contables, es indispensable llevar registro de ventas, registro de compras, 
además deberá cumplir con los vencimientos y condiciones establecidas en los 
cronogramas de pago y a presentar declaraciones juradas mensuales del impuesto a la 
renta. 
 
3) Régimen MYPE Tributario: Reyes (2017) señala que el presente régimen al igual que 
el régimen del Nuevo Rus y el régimen especial fue creado único y exclusivamente 
para las micro y pequeñas empresas; la diferencia con estos regímenes, radica es que 
ellos tributan sobre la base de sus ingresos mientras que el RMT, se tributa en base a 
sus resultados o utilidad y se aplica una alícuota progresiva. El beneficio de esta 
diferencia, es que el RMT puede deducir gastos, tributa en base a su utilidad y le 
permite tener una tasa más atractiva a la del régimen general. También, contribuye 
contra la lucha de la informalidad, ya que se exhorta a la cadena productiva el 
documento respectivo para el sustento de costo o gasto. Si bien se tiene un gasto 
adicional, debe cumplir con la obligación formal de emitir comprobantes de pago al 
igual que el RER y RG, presentar la declaración jurada anual y los libros contables que 
le corresponda según sus ingresos, se espera que este monto pueda ser cubierto por las 
tasas especiales. 
 
4) Régimen General: este régimen carece de limitaciones en lo que respecta a la labor 
económica, ingresos, personal, etc. El presente régimen tiene la obligación formal de 
emisión de comprobantes de pago tales como facturas, boleta de venta, ticket de 
máquina registradora, liquidaciones de compra y todos los demás permitidos; otra de 
las obligaciones formales es la de llevar libros contables, lo cual dependerá de los 
ingresos anuales de la entidad.  
Entre las características del régimen general en cuanto a las obligaciones tributarias 
sustanciales, tenemos que existe la obligación de realizar mensualmente pagos a cuenta, 




ello es indispensable y esta obligado a presentar una declaración jurada anual; 
suponiendo que, la determinación en un periodo anual sea mayor a la cantidad de los 
pagos a cuenta realizados, la diferencia sería considerando como saldo a favor del fisco 
y ese monto se tendrá que abonar cuando se presente la Declaración Jurada Anual del 
IR.  
 
Es preciso señalar que para este trabajo se ha planteado como pregunta general la siguiente: 
¿De qué manera la cultura tributaria influye en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas de Piura 2018? 
 
De la misma manera, como preguntas específicas: 
- ¿Cómo influye la educación tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas Piura 2018? 
- ¿De qué manera influye la orientación tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas 
Piura 2018? 
 
Teniendo como justificación, la que se detalla a continuación: 
Teóricamente, Esta investigación es teórica porque a través de sus antecedentes y bases 
teóricas constituyen una herramienta primordial que permitirá educar y orientar a los 
comerciantes en la observancia de sus responsabilidades tributarias, generando 
conocimientos sobre cultura tributaria y cómo influfncia en el cumplimiento de sus 
deberes. 
 
Práctica, La presente indagación se ha justificado de acuerdo al nivel de la Cultura 
tributaria de los microempresarios de la asociación de comerciantes del mercado de telas 
Piura, de forma que los resultados permitan realizar las recomendaciones necesarias para 
la concientización, observancia y obligación ante el ente recaudador. 
 
Metodológicamente, Los procedimientos y técnicas que se aplicaron para poder obtener la 




obligaciones tributarias de las microempresas del Mercado de Telas Piura, permitió 
determinar si los comerciantes conocen y cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
Se busca de esta manera que los resultados obtenidos ayuden a establecer tácticas para 
elevar el nivel de cultura tributaria de todos los vendedores y para que logren cumplir con 
sus deberes tributarios oportunamente, pues esto les traerá diversos beneficios; entre ellos, 
acceso a financiamiento de entidades financieras el mismo que conllevará al crecimiento 
del patrimonio de la empresa, que es la finalidad principal de un comercio.  
 
Como hipótesis general se plantea la siguiente: La cultura tributaria influye 
significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Telas Piura 2018. 
En cuanto a la hipótesis específica:  
- La educación tributaria influye positivamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas 
Piura 2018. 
- La orientación tributaria influye positivamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la asociación de comerciantes mercado de Telas Piura 
2018. 
 
Como objetivo principal presenta: 
Determinar la influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas Piura 2018. 
En cuanto a específicos: 
- Determinar la influencia de la educación tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del Mercado de Telas 
Piura 2018. 
- Determinar la influencia de la orientación tributaria en el cumplimiento de las 








2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Este trabajo presenta un diseño no experimental, ya que la información se recolectó tal como 
se presenta en la realidad, no siendo manipulada ninguna de sus variables. Asimismo, 
siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista, (2010), la investigación es de tipo transversal, 
ya que la información a procesar se tomó en un solo momento es decir en un tiempo único. 
 
De la misma manera es de nivel descriptivo - correlacional, descriptivo porque se buscó 
conocer y describir las características del objeto de estudio, correlacional por que se trató de 
determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones 
tributarias (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
El presente trabajo de investigación presenta de enfoque cuantitativo, puesto que se basará 
en el análisis de datos numéricos de cada una de las variables, se recolectará y procesará 
datos para probar la hipótesis, establecer patrones y probar teorías (Hernandez, Fernández y 
Baptista, 2010). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.1.1. Definición Conceptual 
 
V.I. La cultura tributaria es el conjunto de valores creencias y actitudes compartidos por una 




V.D. La obligación tributaria, es el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto deudor 
debe a otro sujeto acreedor sumas de dinero o cosas determinadas por ley que se extingue 





2.1.2. Definición Operacional 
 
Cultura tributaria, es la necesidad de disponer de programas educativos que vayan 
encaminando y formando al habitante desde su nivel de educación inicial, mediante 
diferentes estrategias educativas. Asimismo, el Art. 84 señala, el ente recaudador otorgará 
orientación, información verbal, educación y asistencia al contribuyente. 
 
Para precisar operacionalmente la variable obligaciones tributarias, es el compromiso que 
tienen los ciudadanos de cumplir con las obligaciones formales y sustanciales y que dicha 





2.2.2. Operacionalización de la Variable 
Variable Definición Conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Escala de 
medición  
Cultura Tributaria V.I 
Cultura tributaria, es la necesidad 
de disponer de programas 
educativos que vayan orientando 
y formando al ciudadano desde 
su nivel de educación inicial, 
mediante diferentes estrategias 
educativas. Asimismo, el Art. 84 
señala, la Administración 
Tributaria proporcionará 
orientación, información verbal, 
educación y asistencia al 
contribuyente (Cod.Trib. 2013) 
(Valero y Ramírez, 2008) 
Educación tributaria 
Para tener una buena cultura 
tributaria es necesario la 
educación respectiva, cuya 
formación debe empezar 







Es informar sobre las 





Entrega de información 
Obligaciones Tributarias 
V.D 
Es el vínculo jurídico en virtud 
del cual un sujeto deudor debe a 
otro sujeto acreedor sumas de 
dinero o cosas determinadas por 
ley que se extingue con el pago de 
dicho tributo. (código tributario, 
2013). 
Cumplimiento de  
obligaciones tributarias 
formales 
Dirigido a buscar el 
cumplimiento a las normas 
tributarias y a su vez busca se 
le dé una correcta aplicación y 
determinación de la obligación 
relacionada a los tributos. 
Regímenes tributarios 
Ordinal  
Uso de comprobantes de 
pago 
Nivel de formalidad de 
libros y registros 
contables 
Registro de trabajadores 
en planilla. 





Es la obligación de dar y 
pagar un tributo. 
Pagar oportunamente los 
impuestos. 
Pago de contribuciones 




2.3. Población y Muestra 
Carrasco (2014) arguye, la población es el conjunto de todos los habitantes, que corresponden 
al ámbito espacial donde se desarrolla la labor de investigación.  
La presente investigación estuvo conformada por todos los microempresarios de la agrupación 
de Comercios del Mercado de Telas Piura 2018. Actualmente se cuenta con un total de 210 
comerciantes, entre personas naturales con negocio y jurídicas. La asociación de comerciantes 
cuenta con diversos rubros económicos como sastrería, ropa, calzado, locería, mensajería, 
electrónicas, comidas, carnicerías entre otros. 
una muestra es una porción o fracción característico de la población, cuyas peculiaridades 
fundamentales son ser ecuánime e imagen fiel de ella, de tal modo que las derivaciones 
alcanzadas logren generalizarse a todos los elementos que conforman dicho universo (Carrasco, 
2014). 
La muestra estudiada está constituida por 136 microempresarios del Mercado de Telas Piura 
2018. Se empleo el método de muestreo Probabilístico para la siguiente indagación: 
𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 
Dónde:  
𝑛: Tamaño de la muestra.  
𝑧: Nivel de confiabilidad al 95% lo que implica que 𝑧=1.96. 
𝑒: Error de estimación igual 0.05. 
𝑝: Proporción esperada de participantes en la presente investigación siendo igual a 0.5. 
𝑞: Complemento de 𝑝 es decir 0.5. 
N: Número de elementos de la Población siendo igual a 210. 
Reemplazando los valores se obtiene: 136 




Obteniendo como resultado que, el tamaño de la muestra para aplicar la encuesta de esta 
investigación es 136 comerciantes. 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la Encuesta. Es un documento de tipo sociológico, representa un 
procedimiento de estudio y recopilación de datos utilizados para la obtención de información de 
sujetos sobre una variedad de temas.  (Pino, 2018). 
 
El instrumento empleado fue el Cuestionario. Es aquella herramienta que utiliza el investigador 
para la recolección de información respecto a la muestra seleccionada conducente a la solución 
del problema, compuestos estos por cinco (5) escalas que permiten su medición.  (Vara, 2012). 
Para medir la cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se elaboró un cuestionario de dieciséis (16) preguntas para cada variable, haciendo un total de 




Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 2, se logra visualizar la escala de Likert que contiene 5 alternativas de respuestas que 
van desde el (1) NUNCA hasta el (5) SIEMPRE, que fueron utilizadas en el instrumento del 
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2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez, El presente cuestionario fue sometido a la validación de profesionales especialistas en 
el tema de investigación, con el fin de conseguir su respaldo y someterse a mejoras si es 
necesario antes de ser aplicados. La validez describe al grado en que un instrumento calcula 
verdaderamente la variable que intenta medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Confiabilidad, Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista, (2014) Señala: La confiabilidad 
es una herramienta de medida, hacen referencia al nivel de aplicación en la que se repite al 
mismo individuo u cosa, promueve conclusiones semejantes. Para identificar el grado de 
confiabilidad del instrumento, se aplicó el programa SPSS, a través del Alfa de Cronbach, 
logrando un grado de fiabilidad de 0.846, este valor muestra que entre más cercano a uno esté 
más alto es el nivel de confiabilidad, de acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que 




En el proceso de creación de dicha técnica se tuvo en consideración las medidas e indicaciones 
que hicieron posible preparar y evaluar la opinión respecto a cultura tributaria de los ciudadanos 
y a la observancia de las obligaciones con el fisco, los indicadores fueron utilizados para la 
elaboración del cuestionario respectivo y, aplicado a la muestra determinada (Pino, 2006). 
 
2.7. Método de Análisis de Datos 
Este procesamiento de información se realizó por medio del programa SPSS V.25 y Microsoft 
Excel 2010 de Windows, con la finalidad de examinar la presentación de tablas, y gráficos. 
 
2.8. Aspectos Éticos 
Con el fin de desarrollar este trabajo, es esencial tener en consideración los parámetros éticos: 




b. Darles las autorías a las teorías descritas y a todos los conceptos extraídos de diferentes 
fuentes bibliográficas que se citan total o parcialmente en las diferentes secciones del 
presente trabajo. 
c. Los datos e información obtenidas de los microempresarios del Mercado de Telas de Piura 
se utilizarán solamente en fines académicos. 
 
En la presente investigación, se aplicaron los siguientes aspectos éticos: 
Anonimato: Se dio a conocer a todos los contribuyentes del Mercado de telas Piura, que la 
información del cuestionario aplicado es de forma anónima, y que dicha información se utilizará 
para fines del presente trabajo de investigación.  
Privacidad: Toda la información obtenida se conservará en reserva y se evitará ser exhibida, 


















A continuación, se presentan los resultados logrados, a través de las averiguaciones aplicadas 
a la muestra que fue 136 microempresarios de la asociación de comerciantes Mercado de Telas 
de Piura 2018. 
 
Con relación al objetivo general, determinar la influencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la asociación de comerciantes Mercados de 
Telas Piura 2018. 
Tabla 3: 
 Influencia de la Cultura Tributaria en el cumplimiento de Obligaciones tributarias. 
 
 
  Cultura Tributaria   
BAJO MEDIO ALTO Total 
    N % N % N % N % 
Obligaciones 
Tributarias 
BAJO 15 11% 18 13% 5 4% 38 28% 
MEDIO 15 11% 37 27% 13 10% 65 48% 
ALTO 5 4% 12 9% 16 12% 33 24% 
  Total 35 26% 67 49% 34 25% 136 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes del Mercado de Telas Piura 
Elaboración propia  
Interpretación: En la tabla Nº 3, el mayor número de empresarios del Mercado de Telas, se 
evidencia una cultura tributaria en el nivel medio, del 49 % de comerciantes encuestados 
cuando la cultura tributaria es media el 27 % de ellos también tiene una obligación tributaria 
media, 11% de los comerciantes, cuando su cultura tributaria es baja también las obligaciones 
tributarias tienen un nivel bajo y en cuanto a los comerciantes que tienen cultura tributaria alta 
solo el 12% cumple con su obligaciones tributarias, esto se debe al poco conocimiento en 
temas tributarios. 
 
En la contrastación, la hipótesis general de la siguiente indagación, se ha trazado como 
alternativa de prueba que las variables de investigación están correlacionadas, esta evaluación 




En la evaluación y análisis de la prueba, para corroborar nuestra hipótesis general de estudio 
y dar solución al problema propuesto, razón de la ejecución de nuestra investigación 
estableciendo las siguientes hipótesis: 
 
Ho: La cultura tributaria no influye significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la asociación de comerciantes mercado de telas Piura 2018. 
 
Ha: La cultura tributaria si influye significativamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de comerciantes mercado de telas Piura 2018. 
Tabla 4:  
Cultura Tributaria y cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la contrastación de la hipótesis general se muestra en el cuadro N° 4. Se obtuvo un valor 
correlacional de 0,299, prueba de ello en el estado Rho de Spearman se evidencia una 
significancia p valor es igual a 0.000 que es menor a p < 0.05, existiendo una correlación 
positiva moderada entre las variables de estudio, aceptándose la hipótesis alterna, es decir la 
cultura tributaria si influye significativamente en el cumplimiento de las obligaciones 











Coeficiente de correlación 1,000 ,299 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,299 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





Con respecto al primer objetivo específico, Determinar la influencia de la educación tributaria 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Telas Piura 2018. 
 
Tabla 5:  
Influencia de la Educación Tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
la asociación de comerciantes Mercado de Telas Piura 2018. 
 
    Educación Tributaria 
  BAJO MEDIO ALTO Total 





BAJO 21 15% 13 10% 4 3% 38 28% 
MEDIO 20 15% 30 22% 15 11% 65 48% 
ALTO 5 4% 16 12% 12 9% 33 24% 
  Total 46 34% 59 43% 31 23% 136 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes del Mercado de Telas Piura 
Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla Nº 5, el mayor número de empresarios del mercado de telas, se 
evidencia una educación tributaria en el nivel medio, del 43 % de comerciantes encuestados 
cuando la educación tributaria es media el 22 % de ellos también tiene una obligación tributaria 
media, 15 % de los comerciantes, cuando su educación tributaria es baja también las 
obligaciones tributarias tienen un nivel bajo y en cuanto a los comerciantes que tienen 
educación  tributaria alta solo el 9% cumple con sus obligaciones tributarias. 
 
En la contrastación de la hipótesis especificas 1 del presente trabajo de investigación, se ha 
planteado como alternativa de prueba que las variables de investigación están correlacionadas, 
esta evaluación se realiza de la variable obligaciones tributarias con respecto a las dimensiones 




Ho: La Educación tributaria no influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de comerciantes Mercado de Telas Piura 2018. 
  
Ha: La Educación tributaria influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de comerciantes mercado de telas Piura 2018. 
 
Tabla 6:  











Coeficiente de correlación 1,000 ,324 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,324 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la contrastación de la hipótesis especifica se muestra en el cuadro N° 6. Se obtuvo un valor 
correlacional de 0,324, prueba de ello en el estado Rho de Spearman se evidencia una 
significancia p valor es igual a 0.000 que es menor a p < 0.05, existiendo una correlación 
positiva moderada entre las variables de estudio, aceptándose la hipótesis alterna, es decir la 
educación tributaria si influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en la asociación de comerciantes Mercado de telas de Piura. 
 
En relación al segundo objetivo específico, Determinación de la influencia de la orientación 
tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes 





Tabla 7:  
Influencia de la Orientación Tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
la asociación de comerciantes Mercado de Telas Piura 2018. 
 
  
Orientación Tributaria   
BAJO MEDIO ALTO Total 




BAJO 15 11% 18 13% 5 4% 38 28% 
MEDIO 21 15% 27 20% 17 13% 65 48% 
ALTO 9 7% 14 10% 10 7% 33 24% 
 Total 45 33% 59 43% 32 24% 136 100% 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes del Mercado de Telas Piura 
Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla Nº 7, el mayor número de empresarios del mercado de telas, se 
evidencia una orientación tributaria en el nivel medio, del 43 % de comerciantes encuestados 
cuando la orientación tributaria es media el 20 % de ellos también tiene una obligación tributaria 
media, 11 % de los comerciantes, cuando su orientación tributaria es baja también las 
obligaciones tributarias tienen un nivel bajo y en cuanto a los comerciantes que tienen 
orientación  tributaria alta solo el 7% cumple con la obligación de tributar. 
 
En la contrastación de la hipótesis especificas 2 del presente trabajo de investigación, se ha 
planteado como alternativa estableciendo las siguientes hipótesis: 
Ho: La orientación tributaria no influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de comerciantes mercado de Telas Piura 2018. 
  
Ha: La Orientación tributaria si influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 











Tabla 8:  







Rho de Spearman Orientación 
tributaria 
Coeficiente de correlación 1,000 ,142 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 136 136 
Obligaciones 
tributarias 
Coeficiente de correlación ,142 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 136 136 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la contrastación de la hipótesis especifica se muestra en el cuadro N° 8. Se obtuvo un valor 
correlacional de 0,142, prueba de ello en el estado Rho de Spearman se evidencia una 
significancia p valor es igual a 0.049 que es menor a p < 0.05, existiendo una correlación 
positiva baja entre las variables de estudio, aceptándose la hipótesis alterna, es decir la 
orientación tributaria si influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 














La presente investigación está encaminada a determinar la influencia de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Telas Piura 2018, para ello, se realizó la prueba de correlación Rho de Spearman 
alcanzo un 95% de fiabilidad, con un 5 % de margen de error, obteniendo como resultado una 
significancia de 0.000 menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < α=0.05), con lo cual se tiene un 
coeficiente de correlación de 0.299; existiendo un grado de relación positiva moderada entre 
la variable cultura tributaria y las obligaciones tributarias de la asociación de Comerciantes 
Mercado de Telas Piura 2018. Dichos resultados guardan cierta relación con lo que asevera 
Apaza y Bonifacio, (2017) “identificar la correlación  entre la cultura tributaria relacionada al 
deber  tributario de los microempresarios del centro de abasto del Distrito de Paruro, en Cusco 
año 2017”, quienes establecen la existencia de una relación directa positiva alta (R= 0.881 y p 
> 0.05), mostrando relación entre las dos variables de análisis. Asimismo, se determinó que 
existe influencia positiva moderada, considerando que los microempresarios de la asociación 
del mercado de Telas cuentan con conocimientos tributarios básicos, pero cumplen con realizar 
sus pagos. 
 
Según Amasifuen, (2015) define la cultura tributaria como el comportamiento de una 
población respecto al acatamiento del deber tributario en una nación, como resultado de la 
satisfacción de ejecución de obligaciones de sus tributos. Asimismo, menciona que dicha 
cultura está basada en aspectos tanto normativos como ideológicos. Tal es así que la cultura 
tributaria contiene las siguientes dimensiones: la educación tributaria y la orientación 
tributaria. El trabajo de indagación cuyo finalidad principal es: determinar la influencia de la 
cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de 
Comerciantes del Mercado de Telas Piura 2018, se basa en este autor y los comportamientos 
identificados. 
 
Con respecto al Primer Objetivo Específico, se cuenta con evidencia para afirmar que: sí existe 
correlación entre la educación tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 




Como se observa la tabla N° 6 en la que se obtuvo una correlación positiva media de 0,324; 
con una significancia menor a 0.05, existiendo una correlación positiva moderada entre las 
variables de estudio, por lo tanto, se comprueba de esa manera que la educación tributaria si 
influye positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la asociación de 
comerciantes Mercado de Telas de Piura. Los comerciantes que logren obtener mayor 
discernimiento en temas tributarios, estarán más predispuestos a cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
 Por otro lado, existen estudios similares que respaldan este resultado, tal como el de Sinchi, 
(2019) quien estableció una relación correlacional positiva media (R=0.205 y P > a 0.05;) entre 
la educación tributaria y obligaciones tributarias, argumentando que esto se da a la falta de una 
adecuada educación tributaria por parte de la SUNAT a los comerciantes; que conlleva, a que 
estos no declaren y paguen sus impuestos. Asimismo, Según Borjas y Lindemberg (2015) 
consideran que, para educar en el ámbito fiscal a los ciudadanos, se debe pasar por un proceso, 
con el fin de lograr el aprendizaje de sus deberes y derechos tributarios, esto se hace por medio 
del entedimiento acerca de sus derechos fiscales, principalmente la oportuna gestión del gasto 
público por parte de los gobernantes, como de sus obligaciones. 
 
En el país, las omisiones tributarias o evasiones es un tema muy controversial y difícil de 
controlar, la solución no necesariamente es inminente pues hay demasiados vacíos o espacios 
por donde se puede ser evasor; de parte del contribuyente no existe el mínimo grado de 
preocupación ni conciencia tributaria, al no darse cuenta de que no pagar los tributos o 
impuestos implica dejar de obtener recursos económicos para el país y con los cuales se puedan 
ejecutar las diversas obras estatales, más allá de ello prima, en este caso, la acción de adquirir 
o buscar las “famosas” facturas de favor. En este sentido, los mismos contribuyentes son los 
que en cierto porcentaje le hacen daño al país al dejar de pagar oportunamente estas 
determinaciones.  
 
En relación al segundo objetivo específico, se establece que existe evidencia estadística para 
afirmar, que existe relación entre la orientación tributaria y las obligaciones tributarias de los 
comerciantes Mercado de Telas de Piura, se puede señalar que existe una correlación positiva 




estado Rho de Spearman se evidencia una significancia p valor es igual a 0.049 que es menor 
a p < 0.05, es decir la orientación tributaria si influye positivamente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la asociación de comerciantes Mercado de telas de Piura. Por tal 
razón, el gobierno, a través de la entidad supervisora (SUNAT), debe de monitorear si se 
cumplen o no las obligaciones tributarias de acuerdo a los parámetros establecidos en nuestra 
legislación de lo contrario sancionar. 
Por otro lado, existen estudios similares que respaldan este resultado, tal como el de Burga 
(2015), quien argumenta: el difundir y orientar tributariamente contribuye a promover la 
cultura y la legitimidad e impidiendo el incumplimiento de responsabilidades tributarias; 
concluyendo que, es indispensable para difundir, orientar y promover el deber tributario, la 
Sunat debe proporcionar más ventanillas informativas que generen confianza en el ciudadano 
y una actitud cooperativa en el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, Cuellar, (2018) Con 
respecto al artículo. 84, propone: “La SUNAT está obligado a gestionar orientación feudataria 





















La cultura tributaria influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes 
de la asociación Mercado de Telas de Piura, en un nivel moderado, con un coeficiente de 
correlación de 0.299, existiendo una correlación positiva moderada entre las variables cultura 
tributaria y obligaciones tributarias, se determinó que la cultura tributaria influye 
significativamente en las obligaciones tributarias, de los comerciantes del mercado de Telas 
de Piura 2018. 
 
1) Existe influencia entre la educación tributaria y las obligaciones tributarias, con un coeficiente 
de correlación de 0.324, que es moderado para bueno, por lo que se concluye que existe una 
influencia positiva moderada entre las variables de estudio educación tributaria y obligaciones 
tributarias de la Asociación de Propietarios Comerciantes Mercado de Telas de Piura. 
 
2) La orientación tributaria influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado de Telas Piura, existiendo una influencia positiva baja con un 
coeficiente de correlación de 0.142; demostrando que los comerciantes no cuentan con la 
orientación tributaria apropiada, debido a una inadecuada difusión respecto a este tema, los 
comerciantes cuentan con escasa orientación e información acerca de las normas tributarias 
















Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1) Se recomienda a la Sunat promover la cultura tributaria y con ello al cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales, la administración Tributaria no solo debe ser un 
ente recaudador sino también un ente educador y promotor de la cultura tributaria a 
través del desarrollo de campañas   que contribuyan al desarrollo del Perú.  
 
2) Si bien es cierto existe una influencia positiva media, es necesario realizar capacitaciones 
con respecto a educación tributaria, orientados a los contribuyentes en materia tributaria, 
a través de un adecuado programa, que permita a todos los comerciantes concebir las 
obligaciones tributarias como un deber y parte de su crecimiento como seres humanos, 
con ello contribuir al desarrollo del país y no se vea como una obligación o exigencia en 
contra de la voluntad de una persona natural o jurídica. 
 
3) Los comerciantes del Mercado de Telas, deben solicitar a Sunat la implementación de 
programas de orientación, difusión y sensibilización, mediante charlas, seminarios, 
talleres en temas relacionados a la importancia de contar con cultura tributaria, con el 
propósito de informar a los contribuyentes y ciudadanía cuáles son sus obligaciones y 















Propuesta para Impulsar la cultura Tributaria y promover el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias en los comerciantes del Mercado de Telas de Piura. 
 
Justificación:  
Después de aplicar la encuesta a los 136 comerciantes del mercado de Telas Piura, se estableció 
que existe un grado de relación positiva moderada entre la variable cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias de la asociación de Comerciantes Mercado de Telas Piura 2018, lo cual 
se debe al poco discernimiento y percepción respecto a sus deberes tributarios. En el presente 
estudio, se evidenció que la mayor parte de los comercios se encuentran acogidos al régimen 
del NUEVO RUS y RÉGIMEN ESPECIAL, es por ello se adoptará medidas indispensables 
para que los microempresarios conozcan los diversos beneficios que se obtienen al cumplir con 
sus deberes tributarios.  
 
El análisis de la indagación se sustenta en la implementación de alternativas para promover 
programas tributarios con el propósito de contribuir al cumplimiento voluntario de sus deberes, 
con ello se busca incrementar el nivel de entendimiento en materia tributaria, ya que gran parte 
de los microempresarios tienen una percepción negativa del ente recaudador consideran que 
solamente se manifiesta para sancionarlos, mas no para brindarles algún tipo de beneficio.  
 
Para la adecuada observancia de los deberes tributarios, se plantean ciertas pautas o estrategias 
que impulsen y desarrollen una cultura tributaria firme, que estimulen a los microempresarios a 
sentirse identificados y comprometidos a contribuir con el progreso de su pueblo y de su nación, 
ya que lo recaudado por tributos es direccionado para obras y servicios públicos en pro de la 
ciudadanía y de sus familias. 
 
Objetivos de la propuesta 
Objetivo general: 
Proponer Estrategias para impulsar el nivel de la Cultura Tributaria de los Comerciantes del 





 Promover la cultura tributaria de los comerciantes del Mercado de Telas de Piura y con 
ello al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 
 
 Capacitar a los comerciantes con respecto a educación tributaria, a través de un adecuado 
programa, que permita a todos los microempresarios concebir las obligaciones 
tributarias como un deber y parte de su crecimiento y no como una obligación o 
exigencia en contra de la voluntad de una persona natural o jurídica. 
 
 Implementar programas de orientación, difusión y sensibilización, mediante charlas, 
seminarios, talleres en temas relacionados a la importancia de contar con cultura 
tributaria. 
 
 Proporcionar información a los microempresarios sobre el régimen tributario al que debe 




 Solicitar a los representantes de la asociación de propietarios Mercado de Telas de Piura 
a convocar a todos los comerciantes a que participen en las charlas tributarias.  
 Solicitar a la Universidad Cesar Vallejo incluir en su malla curricular, que los estudiantes 
de los últimos ciclos de la escuela de contabilidad y afines brinden orientación tributaria 
a los comerciantes y ciudadanos en general como parte de una proyección social. 
 Buscar el horario más adecuado para la realización de las charlas a los comerciantes. 
 Preparar la información necesaria para la fácil comprensión al momento de realizar la 
capacitación a los comerciantes. 
 Solicitar al ente recaudador brindar la orientación y asistencia al comerciante en temas 
relacionados a la observancia y acatamiento de sus deberes tributarios.  
 Contar con personal capacitado que ayude al comerciante a entender y cumplir con sus 
deberes ante el fisco. 









 Invitar a los contribuyentes del Mercado de Telas a participar de las diversas charlas 
programadas. 
 Convocar a funcionarios de la Administración tributaria para que capaciten a los 
comerciantes. 
 Evaluar a los microempresarios capacitados. 
 
Para sugerir una solución acerca de la problemática expuesta, que ayuden a constituir una cultura 
tributaria sólida se proponen las siguientes estrategias:  
 
Estrategias para Impulsar la cultura tributaria de los Comerciantes. 
Para promover la cultura tributaria de los comerciantes del Mercado de Telas es necesario 
implementar charlas informativas que ayuden a educar, concientizar y sensibilizar a los 
microempresarios acerca de la importancia y el destino que tienen los tributos recaudados, el 
ente recaudador debe comunicar a la ciudadanía en general que la recaudación de los impuestos 
es direccionada y empleada para diversos servicios públicos en pro de la sociedad con el 
propósito de motivarlos e impulsarlos a cumplir voluntariamente con sus deberes y así permitan 
la creación de una conciencia fiscal en la sociedad.  
 Efectuar visitas a los diversos establecimientos educativos de la ciudad de Piura, con el fin de 
incentivar en los niños la cultura tributaria, para que sean ellos quienes transmitan a sus padres 
y lograr de esa manera fortalecer la cultura tributaria no solo de los comerciantes sino de todos 
los contribuyentes de la ciudad de Piura.  
Además de ello, Llevar a cabo charlas sobre materia tributaria donde se informe acerca de los 
impuestos y tasas que percibe SUNAT y las Municipalidades.  
 
Para fomentar la cultura tributaria a través de la información y orientación a los 




- Convocar a estudiantes universitarios de los últimos ciclos de la carrera de contabilidad, 
con la finalidad de que capaciten en temas tributarios a los comerciantes.  
- Seminarios, conferencia, y talleres constantes, a través de Universidades, Colegios 
Profesionales e instituciones que deseen apoyar, para incrementar la Educación 
Tributaria.  
- Solicitar a los profesionales encargados de llevar la contabilidad a los comerciantes, 
brindar la orientación necesaria a sus clientes con el fin de sensibilizar, concientizar en 
lo que respecta a la observancia y acatamiento de sus deberes tributarios. 
- Visitar a los microempresarios en sus establecimientos para explicarles sobre los distintos 
regímenes tributarios a los que se pueden acoger y advertir sobre probables 
fiscalizaciones futuras. 
- Informar al contribuyente sobre la importancia de realizar el pago de los impuestos y 
tasas recaudados por los gobiernos locales y Sunat; y así estén al tanto que los tributos 
están direccionados para los diversos servicios públicos como construcción de pistas, 
hospitales, colegio, etc. 
- Contar con un módulo permanente de asistencia al comerciante. 
 
Estrategias para mejorar el cumplimiento de pago de las obligaciones tributarias de los 
Microempresarios del Mercado de Telas. 
Promover mediante este programa la difusión de información con el fin de ampliar los 
conocimientos de los microempresarios en relación a la tributación e impulsar el cumplimiento 
de sus deberes fiscales de manera responsable y oportuna. 
Para lograr un alto nivel de desempeño en cuanto al cumplimiento voluntario es necesario llevar 
a cabo campañas de difusión y orientación que permita incentivar el cumplimiento puntual del 
pago de tributos de los microempresarios del Mercado de Telas de Piura. Asimismo, se debe 
llevar a cabo seminarios motivacionales para informar a los microempresarios acerca de los 
beneficios a los que pueden acceder si tributan de forma correcta.  
Es necesario implementar canales de información y orientación efectivos y fáciles de difundir 
como entrega de folletos, panfletos, volantes y guías tributarias, además permitirá al 




Incentivar a los ciudadanos a pedir comprobantes de pago cuando realizan una transacción.  
 
Recursos Esenciales 
Humanos: funcionarios de la Sunat, Municipalidad de Piura, de la radio, estudiantes de las 
universidades invitadas. 
Herramientas: Laptop, Proyector, micrófonos, Volantes, obsequios, hojas bond, lapiceros. 
Local: Las capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la misma asociación de 




Para mejorar el nivel de conocimiento tributario en la Asociacion de Microempresarios es 




Cronograma de Actividades 
 
Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Funciones del Ente Recaudador                         
Conciencia tributaria y promover 
los valores 
                        
Que son los impuestos                          
Tipos de Impuestos                         
Importancia de los Impuestos                         
Regímenes Tributarios                          
Comprobantes de pago 
importancia  
                        
Obligaciones y derechos 
tributarios del contribuyente 
                        
Beneficios tributarios                         
Bancarización                         
Multas y sanciones tributarias                         
Módulos de atención al 
Comerciante 
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Anexo 1: Ley del impuesto a la renta. Artículo 1 
El impuesto a la Renta grava: 
a) Las rentas provenientes del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos. 
b) Las ganancias de capital.  
c)  Otros ingresos que provenientes de terceros, establecidos por esta ley.  





Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
TEMA 
PROBELA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
MÉTODO 
Cultura tributaria y su influencia en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la Asociacion de 
Comerciantes del Mercado de Telas Piura 
2018. 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: 
-Diseño de la Inv. No 
experimental 
¿De qué manera la cultura 
tributaria influye en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la 
asociación de comerciantes 
mercados de telas Piura 2018 ? 
Determinar la influencia de la  
cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de 
comerciantes Mercados de Telas 
Piura 2018. 
- La cultura tributaria 
influye significativamente 
en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 
la asociación de 
comerciantes mercado de 
Telas Piura 2018. 
Tipo de Investigación 
cuantitativa 
  
-Investigación Aplicada o de 
Campo 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis Específicas: 
Nivel desccriptivo - 
correlacional 
- ¿Cómo influye la educación 
tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones en la 
asociación de comerciantes 
mercado de telas 2018 ? 
- Determinar la influencia de la 
educación tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de 
comerciantes mercado de telas 
Piura 2018. 
- La educación tributaria 
influye positivamente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 
la asociación de 
comerciantes mercado de 
telas Piura 2018.  
Enfoque: mixto 
Población: 210 comerciantes 
Muestra: 136  comerciantes 
-  Técnica: Encuesta 
-  Instrumentos: cuestionario 
-  ¿De qué manera influye la 
orientación tributaria en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la 
asociación de comerciantes 
mercado de Telas Piura 2018? 
- Determinar la influencia de la 
orientación tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la asociación de 
comerciantes mercado de Telas 
Piura 2018. 
- La orientación tributaria 
influye positivamente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 
la asociación de 
comerciantes mercado de 
Telas Piura 2018. 
  
          


























































          
  ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD   
Buenos días/tardes 
Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales, escuela de contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo. Estoy llevando a cabo una investigación sobre cultura tributaria y su influencia en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Asociación de Comerciantes Mercado de 
Telas Piura 2018. 
Su colaboración será de gran ayuda, para lo cual le agradeceríamos nos pueda dedicar unos breves 
instantes. Por supuesto, los datos se tratarán de modo confidencial y no serán utilizados para fines 
diferentes a lo indicado. 
Escala de medición contesta: 
(5) SIEMPRE - (4) CASI SIEMPRE - (3) A VECES - (2) CASI NUNCA - (1)   NUNCA 
  
VARIABLE: CULTURA TRIBUTARIA 









DIMENSIÓN: EDUCACIÓN TRIBUTARIA 
    5 4 3 2 1 
1 
¿Considera usted que la educación tributaria puede 
generar una conciencia tributaria?  
          
2 
¿Considera usted que es importante que se capacite en 
temas tributarios en los colegios? 
          
3 
¿Ha escuchado o ha visto publicidad sobre el 
cumplimiento de obligaciones tributarias? 
          
4 
¿Sabe usted que SUNAT publica en su página web un 
cronograma mensual de charlas tributarias gratuitas? 
          
5 
¿Considera usted que los centros de atención de 
SUNAT son asequibles? 
          
6 
¿Cuándo tiene alguna duda sobre temas tributarios 
recurre a algún medio informativo de SUNAT? 
          
7 
¿Ha asistido a las charlas de información tributaria 
impartidas por Sunat?  Indique cuántas al mes    
…….……. 
          
8 
¿Considera usted que las charlas de orientación 
tributaria impartidas por SUNAT son adecuadas para 
el giro de su negocio? 





¿Considera usted que SUNAT capacita 
anticipadamente la aplicación de una nueva norma 
tributaria?  
          
10 
¿Prefiere usted que SUNAT implemente la 
información tributaria en forma digital o prefiere la 
tradicional? 
          









DIMENSIÓN: ORIENTACIÓN TRIBUTARIA 
    5 4 3 2 1 
11 
¿Considera usted que es necesario contar con centros 
de atención al contribuyente implementados por 
SUNAT? 
          
12 
¿Alguna vez ha recibido usted la orientación tributaria 
adecuada para iniciar sus actividades? 
          
13 
¿Considera necesario que los comerciantes reciban 
orientación tributaria para la realización de los trámites 
para formalizar su negocio? 
          
14 
¿Alguna vez ha recibido la visita de un funcionario de 
SUNAT para brindarle orientación tributaria? 
          
15 
¿Considera usted que una adecuada y permanente 
orientación tributaria ayudara a incrementar la cultura 
tributaria en el país?  
          
16 
¿En alguna ocasión SUNAT le brindó información 
sobre temas tributarios? 
          
  










DIMENSIÓN: CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FORMALES 5 4 3 2 1 
17 
¿Usted se ha inscrito en el régimen acorde a su giro de 
su negocio? 
          
Indique su régimen  
a)      RUS 
b)      RER 
c)      Mype Tributario 
d)      Régimen General 
18 
¿Sabe usted en qué momento debe cambiar o acogerse 
a un nuevo régimen tributario? 
          
19 
¿Sabe usted que sanciones tributarias implica no 
acogerse al régimen tributario adecuado de acuerdo a 
sus ventas? 
          
20 
¿Sabe usted que libros llevar de acuerdo a su régimen 
tributario?  





¿Cumple su negocio con la obligación tributaria de 
llevar todos los libros contables exigidos por SUNAT, 
de acuerdo a su régimen tributario? 
          
22 ¿Ha legalizado oportunamente sus libros contables?           
23 
¿Tiene conocimiento sobre sanciones y/o multas por no 
legalizar libros contables? 
          
24 
¿Cumple con la obligación tributaria de emitir 
comprobantes de acuerdo a lo que establece la ley de 
comprobantes de pago? 
          
25 
¿Tiene conocimiento sobre sanciones y/o multas por 
no emitir comprobantes de pago? 
          
26 
¿Usted da de alta a sus trabajadores en el T. Registro 
desde el primer día de ingreso al centro de trabajo? 
          
27 
¿Cumple con presentar  las declaraciones juradas de 
IGV-Renta de acuerdo a sus cronogramas de 
vencimiento de obligaciones tributarias? 
          









DIMENSIÓN: CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES SUSTANCIALES 5 4 3 2 1 
28 
¿Cumple con la obligación de pagar oportunamente los 
impuestos determinados en sus declaraciones juradas? 
          
29 
¿Cumple oportunamente con el pago de sus 
contribuciones por los trabajadores que están en 
planilla? 
          
30 
¿Alguna vez ha pagado multas  por no legalizar 
oportunamente sus libros contables? 
          
31 
¿Sabe usted que si no paga sus impuestos 
oportunamente esta afecto al pago de intereses? 
          
32 
¿Cree usted que los pagos por tributos que realiza son 
elevados? 
          
 
DATOS GENERALES 



































































Anexo 9: Autorización de Jefatura 
 
 
 
